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Resumen
El turismo con base en el patrimonio natural y cultural es una actividad que enmarcada en los crite-
rios del desarrollo sustentable puede contribuir a los procesos de desarrollo local, constituyéndose 
en un verdadero dinamizador económico y social de una comunidad.
En este marco, para que pueda efectivizarse un proceso de desarrollo local basado en el turismo 
sustentable, el primer paso consiste en contar con información previa y estudios de calidad sobre 
la situación del territorio. De esta manera, se plantea la necesidad de emplear instrumentos que 
permitan conocer si un sitio posee verdaderamente un determinado potencial para el desarrollo 
turístico que justifique la realización de determinadas acciones e intervenciones, y que de ser así, 
las mismas se enmarquen en los criterios del desarrollo sustentable.
Para ello, existen algunos instrumentos y técnicas de relevamiento, análisis y evaluación, que 
permiten brindar un panorama real de las características y de las particularidades de un determina-
do territorio, y/o minimizar actividades o intervenciones relacionadas con el turismo que puedan 
impactar en el entorno en la calidad de vida de los habitantes. Este trabajo tomó como estudio de 
caso tres aldeas rurales ubicadas en el Departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 
micro región turística “Pueblos del Sur entrerriano”.
Estas aldeas son San Antonio, San Juan y Santa Celia. Las mismas se caracterizan por ser grupos 
de población muy reducidos. Su base económica es la actividad agropecuaria, y complementaria-
mente la avicultura. En ellas predominan descendientes de alemanes del Volga, con la particularidad 
de haber preservado un valioso patrimonio cultural hasta el presente.
En este contexto los objetivos generales del trabajo fueron: realizar una evaluación del po-
tencial turístico de las mismas, y ofrecer un documento que sirva de información y apoyo para la 
administración local y micro regional en cuanto a las posibilidades del desarrollo del turismo. De 
la información recopilada a través de unas fichas de relevamiento y la consulta a referentes locales, 
se procedió a evaluar el potencial turístico, analizando y confrontando las características generales 
de las aldeas, las características de la oferta turística actual/ potencial, la gestión y desarrollo del 
turismo local, la inserción de las aldeas en el contexto de la micro región Pueblos del Sur entre-
rriano, y las características de la demanda que llega hasta la zona.
Se ha podido constatar que las aldeas se enmarcan dentro de las características de un “destino 
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emergente”, ya que las mismas tienen dificultades con relación a la accesibilidad, los servicios de 
alojamiento y gastronomía, entre otros aspectos. No obstante, poseen un atractivo basado en la 
existencia de un rico patrimonio cultural tangible e intangible relacionado con el legado cultural 
inmigrante alemán y las costumbres rurales, en la línea de las nuevas tendencias turísticas. 
Palabras clave: Aldeas del Volga; desarrollo local; desarrollo sustentable; Sur Entrerriano; turismo; 
patrimonio cultural/natural.
Abstract
Tourism based on natural and cultural heritage is an activity that frames the criteria of sustainable 
development which may contribute to local development processes, becoming a true socio-eco-
nomic trigger of a community.
In this framework, so that a process of local development based on sustainable tourism can 
become effective, the first step is to have prior information and quality studies on the status of the 
territory. Thus, the need arises to use instruments to truly know if a site has potential for tourism 
development to justify the performance of certain actions and interventions, and if so, that those 
actions and interventions should fall within the criteria of sustainable development. 
To do this, there are some tools and techniques for data collection, analysis and evaluation 
whose implementation allow the provision of a true picture of the characteristics and peculiarities 
of a given territory, and / or minimize activities related to tourism that may have a negative impact 
on the environment and the quality of life of the inhabitants. This research has taken three rural 
villages in the Department of Gualeguaychú, Entre Ríos, micro tourist region “Pueblos del Sur 
entrerriano” as a case study.
These villages are San Antonio, San Juan and Santa Celia. Their levels of population are very 
low and their economy is based on agricultural activity and complementary crop-livestock and 
poultry farming. Descendants of Volga Germans are predominant in these villages. They have 
preserved a rich cultural heritage which remains intact.
In this context the general objectives of the study were: to carry out an assessment of their tourism 
potential and produce a document providing information and support for local and micro regional 
administration as to the possibilities of the development of tourism. Basing our studies on the infor-
mation collected in the FRA, we proceeded with the assessment of tourism potential, analyzing and 
confronting the general characteristics of the villages, the features of the current / potential tourism, 
management and development of local tourism, the inclusion of the villages in the context of the 
micro region Pueblos del Sur entrerriano, and the characteristics of the demand that reaches the area. 
Thus, from the results of this exploratory type of research, as well as through field visits and 
consultations with local references, we elaborated an evaluation matrix of tourism potential, 
where strengths and weaknesses of the territory as well as opportunities and risks were identified. 
Finally, we presented a series of recommendations and final reflections, which are contained in 
the consultation and support document for tourism management, especially referring to Aldea 
San Antonio, and also to be used as reference material for all the towns that make up the micro 
region Pueblos del Sur entrerriano.
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